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1. Functional Requirements for Bibliographic Records (FRBR)
2. Resource Description and Access (RDA)
3. Änderungen in Koha
Was erwartet Sie?
FRBR
Benutzeranforderungen
• Finden
– Nutzer kann Materialien finden, die den Suchkriterien entsprechen
• Identifizieren
– Nutzer kann gefundene Datensätze unterscheiden
• Auswählen
– Nutzer kann Datensätze anhand seiner Bedürfnisse auswählen
• Zugang erhalten
– Nutzer erhält Informationen, um die Ressourcen nutzen zu können (physisch sowie digital)
(Oehlschläger, 2009, pp. 8-9)
Bibliothek erfasst Metadaten der Ressourcen in 
normierter Form
Inhalte aus (Hemme, 2016, p. 5)
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Inhalte aus (Hemme, 2016, p. 6), angelehnt an (Oehlschläger, 2009)
RDA
Überblick
• Kurzer Anriss zur Entstehung
• Formatunabhängig
• Standardelemente-Set für den deutschsprachigen Raum
– Kernelemente
– Zusatzelemente
• Typen von Ressourcen (Wiesenmüller and Horny, 2015, p. 33)
– Einzelne Einheit
– Mehrteilige Monografie
– Fortlaufende Ressource
– Integrierende Ressource
Inhalte aus (Hemme, 2016, p. 8)
Änderungen in Koha
Anpassungen im Framework Lokale Erfassung
• Neue Felder und Unterfelder sowie normierte Werte
Änderungen in Koha
Anpassungen im Framework Lokale Erfassung
• Neue Terminologie (Auszug)
RAK RDA
Erscheinungsjahr Erscheinungsdatum
Erscheinungsvermerk Veröffentlichungs-, Vertriebs-, 
Herstellungsangabe
Fortlaufendes Sammelwerk Fortlaufende Ressource
Hauptsachtitel Haupttitel
Mehrbändig begrenztes Werk Mehrteilige Monografie
Schriftenreihe Monografische Reihe
Verfasser Geistiger Schöpfer
Vorlagegemäß wiedergeben Übertragen
Änderungen in Koha
FRBR in Koha
• Systemparameter FRBRizeEditions
• Vereint unterschiedliche Entitäten (Werke, Expressionen, Manifestationen)
• Nutzung eines ISBN-Service notwendig (je nach Volumen kostenpflichtig)
– LibraryThing: thingISBN
– OCLC: xISBN
Inhalte aus (Hemme, 2016, p. 17)
Änderungen in Koha
FRBR in Koha
Inhalte aus (Hemme, 2016, p. 18)
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